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ABSTRAK 
 
Tujuan Penyusunan Skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan Internet 
Marketing terhadap Brand Awareness Loop, dan untuk mengetahui seberapa besar 
effektivitas Internet Marketing terhadap Brand Awareness Loop. Landasan Konseptual 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Baru, Komunikasi, Komunikasi 
Pemasaran, Pemasaran dari mulut ke mulut, Internet Marketing, Brand, Brand Awareness. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan skripsi ini adalah 
kuantitatif kausal, populasi pada penelitian ini adalah pengunjung Loop Station. Penilitian 
ini menggunakan kuisioner dengan sampel yang berjumlah 100. Teknik sampling yang 
digunakan adalah non probability pursposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah 
responden kuisioner di dominasi oleh pelajar SMA berjumlah 55%, pelajar SMP berjumlah 
2% dan mahasiswa berjumlah 43%. Dilihat dari hasil data tabel korelasi adalah 0,754 
dimana hasil ini menyatakan hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y, hasil 
data tabel koefisien determinasi adalah 0,568 artinya variabel X mampu menjelaskan 
variabel Y sebesar 56,8% sisa nilai lainnya menyatakan bahwa variabel Brand Awareness 
dipengaruhi oleh variabel dependen lain yang tidak termasuk pada penelitian ini. 
Kesimpulan dari Penyusunan Laporan Skripsi ini adalah bahwa Internet Marketing 
mempunyai hubungan dan effektivitas yang kuat terhadap Brand Awareness Loop (NCAL) 
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ABSTRACT 
 
The Purpose of this thesis is to find out the Internet Marketing Brand Awareness have a 
relationship to the Loop, and to determine how much effectivity the information on the Internet 
Marketing Brand Awareness Loop. The Conseptual used in this research are New Media, 
Communication, Marketing Communication, Word of Mouth Marketing, Internet Marketing, 
Brand, Brand Awareness. The Research Method in the preparation of this thesis report is 
quantitative causal, the population in this study was the visitors Loop Station. This research uses 
questionnaire with a sample of 100. The sampling technique used is non-probability sampling 
pursposive. Results from this study is the questionnaire respondents are dominated by high 
school students amounted to 55%, junior high school students amounted to 2% and amounted to 
43% of students. Judging from the results of table data correlation is 0.754 which results 
expressed strong relationship between variables X and Y, the result of a data table of coefficients 
of determination is 0,568 meaning that the variable X is able to explain the variable Y 56.8% 
residual value of other states that variables influenced Brand Awareness by other dependent 
variables that are not included in this study. Conclusions of Report Preparation This thesis is 
that Internet Marketing have a relationship and a strong effectivity on the Brand Awareness 
Loop (NCAL) 
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